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Los barrios de Ciudadela Sucre se identifican como asentamientos de carácter popular e informal, 
debido a una mala planificación urbana que generó problemáticas de segregación física y social, 
evidenciadas en los equipamientos de culto y en el espacio público. Por lo cual, esto requirió 
entender el territorio y su población, partiendo de la metodología del diseño concurrente, el 
aprendizaje basado en problemas, salidas de campo y análisis de referentes, para así generar una 
solución por medio de un equipamiento que supla las necesidades de carácter espiritual y social 
dentro de un mismo complejo, generando así mismos espacios colectivos en donde se puedan 
desarrollar las dinámicas urbanas de la comunidad.  Con esto concluimos que se pueden proponer 
espacios con connotaciones y usos particulares, que, entrelazados entre sí, por medio de la 
arquitectura, pueden ofrecerle a la comunidad una oportunidad de resarcir el contexto de 
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The neighborhoods of Ciudadela Sucre are identified as popular and informal settlements, due 
to poor urban planning that generated problems of physical and social segregation, evidenced 
in the facilities of worship and public space. Therefore, this required understanding the territory 
and its population, starting from the methodology of concurrent design, problem-based learning, 
field trips and analysis of references, in order to generate a solution through an equipment that 
meets the needs of spiritual and social character within the same complex, generating collective 
spaces where they can develop the urban dynamics of the community.  With this we conclude 
that spaces with particular connotations and uses can be proposed, which, intertwined with each 
other, through architecture, can offer the community an opportunity to compensate the context 
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Introducción  
El siguiente artículo se desarrolla en el marco de investigación de tesis de grado de décimo 
semestre de la facultad de arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, el cual se 
desarrolla dentro de los parámetros del Núcleo 5 denominado “Proyecto”, que a partir del 
aprendizaje basado en problemas se generan preguntas que ayudan en el proceso del 
descubrimiento y entendimiento del contexto en el que se desarrolla el proyecto. Entre la pregunta 
general, ¿Cómo enfrentarse desde el proyecto a la resolución de problemas de la sociedad dentro 
de un espíritu de innovación en contextos reales y usuarios reales?  Y las preguntas 
correspondientes a cada diseño, ¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la solución de 
problemas de la sociedad contemporánea a través de proyectos de interés público?, ¿Cómo el 
diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto real, y aporta calidad a los 
escenarios de interés público?, ¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de proyectos 
integrativos?, buscan estructurar de manera eficiente el proceso evolutivo de investigación de los 
diferentes campos de conocimiento, desde la mirada del diseño concurrente.   
El proyecto investigativo se desarrolla en el barrio Las Margaritas, comunidad que hace parte de 
la conformación de la Ciudadela Sucre, uno de los sectores más importantes de Soacha 
(Cundinamarca) ubicado al sureste de este municipio y al sur de la Comuna 4 Cazucá.  
Estos barrios se establecen como asentamientos de carácter popular e informal  debido a una mala 
planificación urbana en donde se identifican problemáticas de segregación física y social 
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comunidad, debido al abandono gubernamental, de manera colectiva empiezan a edificarlos por 
medio de la autoconstrucción, todo llevado a cabo con sus propios recursos y sin ningún tipo de 
planificación obteniendo finalmente espacios provisionales que no aportan a la calidad de vida de 
los pobladores, que dejan vacíos dentro de la trama urbana y privando a la comunidad de 
desarrollar sus dinámicas sociales, espirituales, y culturales de manera digna y efectiva, 
transformando la identidad del sector, en una informalidad que se repite en todas sus líneas de 
desarrollo. 
En el espacio público se desarrollan las expresiones comunitarias necesarias para reconstruir 
redes sociales y mejorar la calidad de vida en la ciudad. Esta interrelación constituye un 
elemento primordial del paisaje urbano y del conjunto de indicadores formales, funcionales 
y espaciales, requeridos para lograr la sostenibilidad y apropiación social del espacio 
público, así como la participación de la comunidad en los procesos encaminados a su 
mantenimiento y recuperación, a través de la creación, el apoyo, el fortalecimiento y la 
institucionalización de las organizaciones comunitarias y de otras redes sociales.   (Pérez. 
T, Castellano. C, 2013, p.96) 
Por esto, se tiene en cuenta la institución de la iglesia católica dentro del marco social y 
comunitario para generar esa interrelación entre el desarrollo social y espiritual que necesita la 
comunidad para fortalecer la apropiación social del espacio público y privado y dignificar la 
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“...la participación en ambos barrios se manifiesta a través de la familia extensa y la involucración 
de la población en el tejido asociativo que conlleva al apartado del estar. Todas las acciones 
reflejadas en la línea del hacer encuentran su ámbito práctico en las diferentes organizaciones de 
ámbito público y privado presentes en el territorio: Iglesias y mezquitas…”.  (Lerma, G.M. 2019) 
 Por consiguiente, ¿cómo la arquitectura genera soporte espacial a esas actividades espirituales?, 
¿cómo se desarrolla un programa arquitectónico que desde su particularidad de lo social y 
espiritual no obstaculice las dinámicas desarrolladas en cada uno?, y, ¿cómo se fortalece la trama 
urbana a partir de un equipamiento polivalente que se convierte en centro barrial? 
El concepto de lugar, como proceso de interacción social, se refuerza por la definición que 
del mismo ofrece Castree (2003). Dicho autor le da al concepto de lugar tres dimensiones 
interdependientes. El lugar como localización de un punto específico en la superficie de la 
tierra; el sentido del lugar a partir de la subjetividad de sentimientos y conocimientos con 
que los individuos y grupos construyen su identidad, y el lugar como escala en la que los 
sujetos y los grupos interactúan cotidianamente. (Mayorga-Henao, J, 2019, p.70) 
Estas tres escalas de desarrollo, se convierten en ejes estructurantes dentro de los lineamientos 
requeridos para obtener un buen desarrollo en la idea de proyecto, teniendo en cuenta el papel de 
los equipamientos colectivos como elementos socio-espaciales para la integración social y urbana 
de asentamientos informales con población en estado de vulnerabilidad. Desde un punto de vista 
micro, los equipamientos como lugares deben ser entendidos a partir de su significado, de las 
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J. 2019, p.75), por consiguiente, se plantea sobre la base de un objetivo general de brindarle a la 
comunidad un centro barrial a partir de un equipamiento polivalente social y religioso que ayude 
a multiplicar las relaciones urbanas para recobrar el carácter, la identidad y la esencia del lugar, 
un punto de interés donde se fomenta la convivencia, la religiosidad y se desarrolla el sector, no 
solo como espacio físico, sino social y espiritual. 
Para esto, se tienen referentes arquitectónicos como La Capilla y Centro Comunitario, proyecto 
que quedó en primer lugar en el concurso Nacional de Anteproyectos Capilla y Centro 
Comunitario Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y conceptos teóricos como la polivalencia.  
 
Metodología 
El desarrollo del proyecto se basa en la metodología de aprendizaje basado en problemas del PEP 
(Proyecto educativo del programa de arquitectura). 
Los núcleos problemáticos son formas de organización que permiten distribuir saberes 
específicos, vincularlos y darles sentido, así cómo poner en contexto un conocimiento 
particular y situarlo respecto de un conjunto, mediante la categorización, clasificación y 
distribución de información.  Es un proceso reiterado, a lo largo de los diferentes niveles de 
enseñanza en los que se movilizan la cultura científica y la cultura humanística (Facultad de 
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En efecto, esto está ligado a los campos de estudio que de manera progresiva se van 
desenvolviendo durante toda la carrera por medio de núcleos y preguntas que desde los diseños 
urbano, arquitectónico y constructivo encierran una problemática que se debe resolver en el 
proceso. Esto es importante y nos proporciona una adecuada línea para orientar el proyecto y 
obtener soluciones más efectivas frente a los desafíos presentes y futuros de la arquitectura. Por 
tanto, esta concurrencia nos conduce a identificar cuáles son las diferentes fases necesarias de 
estudio y desarrollo para llevar a cabo el proceso proyectual entre las cuales se identifican la 
investigación, recolección de la información, análisis de la información y resultados. 
Así mismo, el uso de herramientas como el dossier, actividad desarrollada al inicio del semestre, 
hace referencia a la “ingeniería inversa”, en donde se desarma un proyecto para entender todos 
los elementos que la componen, en el que se analizó la Capilla de las Capuchinas obra del 
arquitecto Luis Barragán1, perteneciente a los clásicos de arquitectura y que está relacionado al 
tema de investigación. Seguido de esto, para recolectar la información del lugar, se tienen en 
cuenta trabajos de semestres anteriores, dándole continuidad al proyecto de mejoramiento de 
barrio que se ha venido desarrollando en Ciudadela Sucre, asimismo de artículos y libros de otras 
fuentes realizados en el mismo territorio, tomando planimetría, datos cuantitativos y metodología 
de trabajo. Esta información está complementada con salidas guiadas al sitio con el propósito de 
obtener información cualitativa del lugar, apoyados con ejercicios de participación con la 
comunidad, cartografía desarrollada por algunos estudiantes, entrevistas, finalmente conciliando 
toda la información en la elaboración de un documento titulado Expediente Urbano2, alimentado 
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Este documento se desarrolla en dos líneas, una analítica y otra propositiva. En la analítica se 
desarrollan los componentes social, arquitectónico y urbano en los cuales se sintetiza toda la 
información correspondiente al territorio y su población. Paralelo a esto, en el apartado 
propositivo se establecen las estrategias para abordar las problemáticas relacionadas al espacio 
público, los equipamientos y la vivienda, dando respuesta a la pregunta ¿cómo enfrentarse desde 
el proyecto a la resolución de problemas de la sociedad dentro de un espíritu de innovación en 
contextos reales y usuarios reales? 
Seguido de esto, se empiezan a estudiar referentes teóricos y arquitectónicos más específicos, que 
se exponen y se discuten en los talleres de diseño para ir acoplando la idea de proyecto.   
 
Resultados 
En el desarrollo metodológico de análisis del lugar consolidado en el Expediente Urbano, se 
evidencian dos conceptos ligados al barrio, “social” y “comunitario”. La iglesia católica como 
equipamiento abarca conceptualmente estos dos elementos, sin embargo, arquitectónicamente su 
desarrollo va ligado netamente a lo espiritual, evidenciado en referentes estudiados en la 
metodología de la ingeniería inversa (Dossier) La Capilla de las Capuchinas obra del arquitecto 
Luis Barragán, y la Iglesia Santa Cecilia  de  FBD Arquitectura y Diseño Urbano + Verónica 
López ubicado en Soacha (Cundinamarca) estos denotan una espacialidad de religiosidad, 
divinidad, algo sagrado, pero en su programa arquitectónico los conceptos “social” y 
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El espacio público y su espacio comunitario son esenciales para mejorar la calidad de vida 
y constituye uno de los elementos urbanos indispensables para lograr la consolidación del 
barrio y su integración a la ciudad. Esto significa crear superficies y espacios que 
proporcionen a los individuos oportunidades de intercambio, lugares de descanso y 
recreación, permitiendo el desarrollo, acondicionamiento y percepción del ambiente, lo cual 
depende, en gran medida, de la organización y la capacidad desplegada por una comunidad. 
(Castellano Caldera, C., & Pérez Valecillos, T. 2003, p.76) 
Lo anterior induce a establecer la necesidad de un equipamiento no solo de carácter religioso sino 
social y comunitario en donde se plantea una pregunta como lineamiento de desarrollo del 
proyecto ¿Cómo se desarrolla un programa arquitectónico que desde su particularidad espacial de 
los conceptos social y religioso no obstaculicen las dinámicas desarrolladas en cada uno?  
Los edificios polivalentes tienen características que los hacen únicos. Estas se han ido 
desarrollando a lo largo del tiempo y les dan un perfil único. El edificio híbrido es el 
resultado de una complejidad, diversidad y variedad de programas. Es una edificación donde 
se unen diferentes actividades, y cada una de estas es independiente de la otra. Estos 
edificios tienen un diseño y proceso individual ya que el lugar donde son implantados 
determinara sus funciones, sus usos, y la idea que lo estructura es diferente en cada caso. 
(Elizalde. N, 2012, p.27) 
Por consiguiente, a partir del concepto polivalente, que hace alusión a varias funciones que son 
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espacio que encierre un numero indefinido de posibilidades, es a partir de definiciones particulares 
como lo son lo social, comunitario y religioso acoplarse al contexto, su población, su identidad, 
con el fin de entretejer y crear un espacio homogéneo,  un centro barrial y conectarlo desde dentro 
hacia fuera por medio de un programa arquitectónico y urbano que propicie el intercambio cultural 
en la comunidad. Pérgolis, J.C.  y Moreno Hernández, D (2016) afirman: 
“La relación entre las partes y la totalidad, tratada con cuidado y precisión por los autores: 
para que exista música, discurso o arquitectura no basta con los elementos, se requiere una 
estructura, una idea general, un objetivo. De esta manera, los binomios arquitectura-
composición y ciudad-emplazamiento se relacionan con factores exógenos: el sitio, la 
actividad, la técnica. (p.142) 
Condicionantes del entorno y predio de intervención 
Teniendo en cuenta lo anterior, las estrategias de intervención urbanas empiezan a atribuirse a 
partir del reconocimiento del contexto y análisis del predio por medio de las salidas de campo. El 
lote de intervención, se encuentra ubicado en la zona baja del Barrio las Margaritas, limitado por 
la calle 41 Sur, y dos vías importantes dentro del territorio como lo son la vía El Santandereano y 
la carrera 47 Este, un punto que termina siendo un nodo articulador, conectando con proyectos de 
equipamientos como el Centro de Salud de San Rafael Bajo y proyectos de espacio público como 
el eje peatonal urbano que une el barrio San Rafael con el barrio las Margaritas. La topografía, 
normativa, movilidad, su entorno, asolación, y vientos (Figura 1 y 2) condicionan la morfología 
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1. Esquina con entorno con mayor actividad comercial, afectaciones por ruido, vías principales, 
paradero de buses, pendiente baja que oscila entre el 7% y el 10%, alturas promedio de 9 a 12 
mts. 
2. Esquina con afectaciones por estructura ecológica con un indicie alto de riesgo por 
deslizamiento e inundación, paisaje natural, topografía con la pendiente más alta que oscila entre 
el 14% y 40%, colinda con borde de escorrentía. 
 
 
Figura 1 Normativa del predio e imágenes del lugar. 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 
Figura 2 Análisis del contexto. 
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3. Esquina transición barrial, límite con el barrio las Margaritas, topografía con pendiente baja 
que oscila entre el 7% y 9%, alturas entre 9 y 12 mt2, vecinos con fachadas sin acabados y ladrillo 
de concreto a la vista, es la única esquina con tratamiento de anden. 
4. Esquina que se conecta con proyecto de espacio público eje peatonal, topografía con pendiente 
que oscila entre el 8% y 17%, vecinos con fachadas sin acabados y ladrillo de concreto a la vista. 
Figura 3 Esquinas de barrio, interpretación del contexto inmediato. 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 
 
Entender estas condiciones es fundamental para la implantación volumétrica del proyecto para 
lograr espacios para la introspección la particularidad de lo espiritual, y los espacios extrovertidos 
para el desarrollo social.   
Desarrollo volumétrico: concepto polivalente 
Los edificios polivalentes son aquellos que albergan diversos programas en la misma edificación 
y pretenden unificar la vida privada con la vida pública. Elizalde. N (2012) afirma que esta 
continuidad de movimiento permite una mayor seguridad en la zona debido al alto flujo de gente. 
Al aumentar la cantidad de gente en un determinado lugar también aumenta el mercado así que 
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Por eso, en términos arquitectónicos, se genera una lógica formal y conceptual diferente entre las 
actividades generadas por cada elemento, con la iglesia se busca dilatar el tránsito entre el espacio 
exterior e interior, erigiéndose a partir de la idea del recorrido que va aislando del paisaje 
circundante, y crea un camino que prepara a la persona espiritualmente para encontrarse con la 
fe. Con el elemento social, se busca generar espacios que conecten con la vida pública a partir de 
un centro urbano que conecta todas las actividades del equipamiento. Todo esto se obtiene a partir 
de la metodología de la concurrencia entre el diseño urbano, arquitectónico y constructivo. Así 
mismo, Pérgolis, j. C., y Moreno Hernández, D., (2009), hablaban que la capacidad comunicante 
del espacio se manifiesta de dos maneras:  una, a través de su forma, que genera sensaciones y 
emociones en quien participa de él; la otra, a través de relaciones o prácticas que el hombre 
establece con él. (p.68) 
Por consiguiente, los principios de orden de la composición espacial son regidos a partir de un eje 
horizontal que va repartiendo el programa a sus costados y que se convierte en el acceso a la 
iglesia y ordena un centro urbano que conecta todas las actividades, rematando en un elemento 
puntual volumétrico que denota jerarquía por posición, transformándose a nivel de programa en 
el espacio de culto. Así mismo, la topografía es un elemento principal ya que, a partir de esta, los 
volúmenes se relacionan, se vuelven más abiertos al espacio urbano o se cierran dependiendo de 
la actividad desarrollada. (Figura 4)  
Al mismo tiempo, el desarrollo urbano, que se convierte en elemento protagónico, se desenvuelve 
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la aparición de ejes que tienen un origen geométrico y espacial, que se establece a partir de los 
volúmenes arquitectónicos.  
Figura 4 Desarrollo volumétrico y programa. 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 
En conjunto, el avance volumétrico permite desarrollar las actividades e incluye a las distintas 
poblaciones que conforman la comunidad, apropiándose del espacio. Mayorga (2019) afirma: 
“Como lugares de encuentro son productores de capital social dado que, a través de interacciones 
cotidianas, se construyen vínculos sociales de largo alcance, que pueden ser el sustento para la 
movilidad social de grupos en condición de pobreza.  (p.75) 
“En sí, todo proceso de “Rehabilitación física” en estas zonas, debe conllevar 
paralelamente procesos de “Rehabilitación social”, lo cual implica la incorporación de 
programas sociales, educativos, sanitarios y recreacionales requeridos por los propios 
residentes, sujetos responsables de actuar para lograr su desarrollo como sociedad con 
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Es por esto, que las mismas actividades generadas por la comunidad y las que aporta el 
componente social, son organizadas a partir de una directriz que hace parte de las labores de la 
iglesia católica y es la enseñanza social, que se evidencia en el siguiente programa arquitectónico 
y urbano. 
Volumen - iglesia: está compuesto por el acceso principal, 2 accesos secundarios, atrio, 
confesionario, nave central, sede del celebrante, presbiterio y altar. Volumen social 1: Acceso, 
espacio de encuentro, punto de control, comedor comunitario, que se pude convertir en un espacio 
de proyecciones para películas o talleres para la familia, espacios pasivos y de lectura, aulas de 
clase de catequesis, atención psicológica para orientar, dotar y promover los recursos individuales 
y familiares como un elemento activo del propio cambio, terraza activa, un espacio de apropiación 
por la comunidad, talleres sobre la siembra eficiente de huertas urbanas, no solo en la teoría, sino 
en la práctica también. Volumen social 2: Espacio de bienestar, en donde se puede prestar juegos 
didácticos de mesa, mesa de ping pong, espacio para talleres extracurriculares, charlas y 
conferencias, cafetería y área administrativa del complejo. (Figura 5)  
 Figura 5 Corte longitudinal. 
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“Tras el estudio sobre la producción espacial en asentamientos informales, el propósito es 
diseñar estrategias que permitan establecer una comunicación armónica con sus 
habitantes, así como el encuentro y la participación conjunta de distintas fuerzas sociales, 
cuyas acciones estén dirigidas a la transformación y consolidación del espacio público. La 
importancia de esta gestión radica en la necesidad de evitar el desconocimiento y 
desatención del espacio público como parte fundamental de ese entorno físico espacial, y, 
sobre todo, como aquel espacio donde se fomentan actividades de interrelación social. 
(Pérez. T, Castellano.” C, 2013, p.99) 
Teniendo en cuenta lo anterior, estas actividades desarrolladas al interior de los volúmenes están 
conectadas a partir de un centro que se convierte en una plaza, en permanencia y recorrido, (Figura 
6) una transición para acceder a los diferentes volúmenes o conectarse directamente con el espacio 
público, es sentirse dentro del equipamiento con una percepción de relación con el paisaje que 
están en constante dialogo con las actividades sociales y la iglesia. Así mismo, las plazas 
circundantes que alimentan los accesos al volumen arquitectónico, responden a cada frente de 
fachada, generando espacio de encuentro, de ocio y contemplación, espacios recreativos, juegos 
infantiles, espacios para recorrer por medio de escaleras urbanas y rampas que vuelven incluyente 
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Todo lo anterior, se desarrolla con base al diseño constructivo, siempre pensando en el elemento 
portante de los espacios, la estructura se convierte en el organizador del interior de cada volumen 
que se desarrolla a partir de las siguientes etapas: 1. Topografía del lugar:  a partir de la excavación 
y remoción de masas, algunos volúmenes se deprimen, o se dilatan para mejorar la iluminación 
dentro de los espacios y para generar la sensación de introspección en otros. 2. Sistema 
constructivo y de cimentación: teniendo en cuenta y dando respuesta a las cualidades del entorno, 
se desarrolla el sistema a porticado en concreto, muros en mampostería y muros en contención, 
ladrillos en concreto que se dejan a la vista en las fachadas, laminas en policarbonato, elementos 
en madera como divisiones, estructura de la cubierta y celosías en madera fijas en la fachada para 
captación solar o protección. Para esto se tiene en cuenta que los materiales tradicionales también 
aportan beneficios a los edificios su bajo costo y por sus respuestas efectivas en los climas fríos 
según un artículo investigativo, Medina y Escobar (2019) afirman. 
Figura 5 Corte transversal. 
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“Los resultados de las simulaciones lumínicas muestran un mejor comportamiento en el 
grupo de materiales tradicionales. De igual forma, para el caso de los resultados de las 
simulaciones térmicas en la semana fría los materiales evidenciaron que el grupo que 
mejor cobijo da a las condiciones climáticas es el de los tradicionales” (p.106) 
Es así como en concurrencia, todos los elementos van haciendo parte de un todo, las actividades 
por medio de la polivalencia se van relacionando y aportándole a la comunidad un equipamiento 
de integración social a la comunidad. 
 
Discusión 
El Programa Rosario Hábitat surgió con un gran objetivo: “desarrollar e implementar 
estrategias que encaucen los procesos de ocupación informal y que mejoren la calidad de 
vida [...] a través de la regeneración del tejido urbano, [...] y la integración física y social 
de la ciudad” (Garzia et al., 2004, p.2). 
Los equipamientos se entienden como edificios que son necesarios para la producción social 
dentro de un territorio, no solo por el hecho de existir, sino por las actividades que puede llegar a 
albergar en su interior o a sus alrededores, debe ser concebido como una propiedad colectiva, 
garantizando equidad dentro de un territorio. (Franco y Zabala, 2012). En el momento de fusionar 
dos conceptos como religiosidad y social no habría discrepancia, ya que la iglesia denota 
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cada uno se oponen en su función espacial. La misma iglesia es capaz de congregar un sin número 
de personas en un lugar, pero que estas se queden haciendo vida colectiva y social apropiándose 
de los espacios alternos o aledaños a la misma, depende de estrategias y cualidades que estos 
mismos proporcionen. 
Tras el estudio sobre la producción espacial en asentamientos informales, el propósito es 
diseñar estrategias que permitan establecer una comunicación armónica con sus 
habitantes, así como el encuentro y la participación conjunta de distintas fuerzas sociales, 
cuyas acciones estén dirigidas a la transformación y consolidación del espacio público. La 
importancia de esta gestión radica en la necesidad de evitar el desconocimiento y 
desatención del espacio público como parte fundamental de ese entorno físico espacial, y, 
sobre todo, como aquel espacio donde se fomentan actividades de interrelación social. 
(Pérez. T, Castellano. C, p.99) 
Con lo anterior, y poniendo en contexto los resultados, la polivalencia como concepto para el 
desenvolvimiento de la función de los espacios, es pertinente para el desarrollo del equipamiento, 
debido a que eso proporciona pluralidad en las actividades tanto al interior como exterior del 
edificio.  
A este tipo de espacio se le denomina espacio polivalente y como su nombre lo indica, la 
idea es que sea un mismo lugar se desarrollen distintas actividades que tal vez no estén 
relacionadas entre sí pero que pueden compartir el mismo espacio sin tener que cambiar 
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Pero para lograr ese “vamos al centro del barrio” no es suficiente con que el edificio esté y pasen 
cosas dentro de él, por esto, siempre existe la pregunta de ¿Cómo está incidiendo este 
equipamiento en las condiciones de vida colectivas e individuales de las distintas comunidades 
que conforman el territorio? Nuestras ciudades tienen muchos ejemplos de edificios vacíos, donde 
pasa el tiempo sin que pase casi nada. Centros culturales sin creadores, parques sin comunidades 
que se apropien, centros de juventud sin jóvenes, centros cívicos sin ciudadanos, solo como 
usuarios. Y sin impacto real en la vida cotidiana de las personas próximas a esos equipamientos. 
Sin incidencia, que debería ser la palabra, el concepto, con el que evaluemos los resultados. Por 
consiguiente, se deben tener en cuenta componentes importantes en el desarrollo de estrategias, 
el tejido urbano, la integración física y el desarrollo social, y que este se conecte a una red de 
equipamientos ya existente o establecida en el lugar, un solo punto no puede llegar a responder o 
solucionar todas las problemáticas sociales de una comunidad, deben ser varios puntos, que en 
coordinación cada uno responda a las necesidades  que son el resultado de singularidades que 
producen los asentamientos populares. El termino polivalente no es el resultado, es el medio por 
el cual se pueden desarrollar estos tres aspectos en un solo equipamiento y que este sea el resultado 
de las necesidades y costumbres de los pobladores sin caer en la respuesta convencional a los 
problemas actuales de albergar una sola función, la propuesta busca desarrollar otra aproximación 
a esa noción de equipamiento y como este no es un edificio, sino es un territorio de apropiación 
social y comunitaria. 
Para desarrollar un proyecto de este tipo y tener éxito, es indispensable que la vida pública 
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que la intimidad de la vida privada y la sociabilidad de la vida pública se relacionen.  
(Elizalde. N 2012) 
Conclusiones  
En definitiva, este artículo es el resultado de un proceso creativo realizado por medio de la 
metodología de la concurrencia entre los diseños urbano, arquitectónico y constructivo, que 
desarrolla la facultad de diseño por medio del PEP, en dónde se expuso las problemáticas 
evidenciadas en los barrios de Ciudadela Sucre, y a partir de un equipamiento se quiso dar 
respuesta para mejorar las condiciones de vida de los pobladores del sector. Las diferentes miradas 
de los exponentes del tema sobre equipamientos comunitarios, equipamientos polivalentes, 
desarrollo del espacio público y apropiación de los lugares en asentamientos informales,  dieron 
pautas para entender el abordaje y  las condicionantes a tener en cuenta en el desarrollo de un 
proyecto integral, que no solo se basa en poner un objeto en un lugar y tomarlo como centro de 
barrio, sino darle esas cualidades de integrador entre la población y el territorio, y como a partir 
de un programa desarrollado por medio de la polivalencia, permite obtener mayor desarrollo tanto 
en la comunicación del espacio del interior como las relaciones desarrolladas en el exterior, ya 
sea representado a partir de plazas, recorridos, centros urbanos, o hasta la materialidad para 
conectarse con la identidad del barrio y así potencializarlo. El arquitecto como profesional debe 
ponerse en el rol que desarrolla cada persona que compone una comunidad, ya sea el trabajador, 
la señora ama de casa, el vendedor ambulante o el dueño del negocio de  la esquina, como se les 
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individuales como colectivas, se trata de encontrar un elemento que unifique pero al mismo 
tiempo respete la identidad particular de cada habitante, las actividades realizada en la 
cotidianidad de las personas, siendo estos los únicos protagonista del espacio. Es así como la 
arquitectura hace parte de los procesos de transformación social de las comunidades, y tanto puede 
potenciarlas como también generar segregación. Es ahí en donde la importancia de entender un 
lugar, se ve reflejado en los resultados.  
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Cortes urbanos:  
